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The  current  final  thesis  studies  the legal  regulation  of  the  right  to an inclusive education. The essay  is  conducted  in  such  a 
way  that firstly,  it  has  been analyzed the  concept  of “inclusive education”, after that, it has been explained the regulation of 
the right to an inclusive education, in four scales or levels. At the international, European, national and regional. As well, it has 
been exposed what the judicial Power says about the right to an inclusive education. Then, it has been analyzed the object, 
principles and guarantees that ensure the effective exercise of the mentioned right in front of the Public Administration. Finally, it 
will be concluded if  people  with  disabilities,  in  reality, have  guaranteed  the  access  to  the mainstream education system.
The right to an inclusive education, Public Powers, effective exercise, guarantees, procedure.
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El  presente  trabajo  de  fin  de  grado  estudia  en  profundidad el  régimen jurídico  del  derecho  a  la educación inclusiva. En  
este  sentido,  para  las  personas  con discapacidad  es  de  extremada  importancia  disponer  de  los  instrumentos  jurídicos  
para su acceso a la educación, porque de lo contrario se verían avocados a una situación de extrema  exclusión.  Porque  es  con  
la  educación  cómo  el  ser  humano  deviene  en  ser social, y no puede ser menos con las personas con discapacidad. En primer  
lugar,  se  ha  desarrollado  el  concepto  de “educación inclusiva” desde  la perspectiva   jurídico-administrativa. Tras ello,   se   
expone   la   normativa   a   nivel internacional, europeo, estatal y autonómico. A continuación, se han expuesto diversos 
pronunciamientos por parte del poder judicial sobre educación inclusiva y   algunas   matizaciones   a   la   escasez   de   los   
mismos. Seguidamente, se  han  analizado  el  objeto,  principios  y  garantías  del  derecho  a  la educación inclusiva. Finalmente, 
se concluye exponiendo qué mejoras son precisas en la educación inclusiva para que, de forma plena y real, las personas con 
discapacidad puedan ejercerlo.
El derecho a la educacion inclusiva, poderes publicos, ejercicio efectivo, garantias, procedimiento.
